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THE ADVANTAGES OF ISLAMIC BANKING OVER THE CLASSIC TYPES OF 
BANK FINANCING
Abstract. The article contemplates basic tenets of Islamic banking. It reviews the main 
income sources of Islamic banking. Revealed the advantages of Islamic banking compared to 
traditional banking.
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